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ABSTRAK
Bachtiar Chahyadhi, R0209010, 2013. Hubungan Pemakaian Alat Tanam Padi 
Baytani Dengan Peningkatan Produktivitas Kerja Pada Petani di Madiun. Skripsi, 
Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta.
Latar Belakang : Pengembangan teknologi di bidang pertanian khususnya pada 
penanaman padi perlu ditingkatkan, hal ini diperlukan guna meningkatkan 
produktivitas, efisiensi, dan efektifitas kerja penanaman padi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan pemakaian alat baytani terhadap 
peningkatan produktivitas kerja pada petani di Madiun. 
Metode : Penelitian ini menggunakan rancangan Eksperimen Kuasi dengan 
pendekatan eksperimen ulang non random, subyek penelitian ini adalah petani 
wanita dengan jumlah 15 petani yang dibagi menjadi 5 kelompok ulangan, setiap 
kelompok melakukan penanaman padi secara tradisional dan menggunakan alat 
Baytani dengan luasan 100 m2. Data dianalisis menggunakan uji t tidak 
berpasangan.
Hasil : Hasil penelitian diperoleh data rata-rata waktu produktivitas pada 
penanaman tanpa alat mempunyai rata-rata 16.813 menit, dan waktu produktivitas 
dengan alat mempunyai rata-rata 3.1893 menit. Hasil uji t tidak berpasangan
menunjukkan hasil p (value)  0.000 (p value < 0.05).
Kesimpulan : Dari hasil dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara pemakaian alat tanam padi Baytani terhadap produktivitas kerja 
petani.
Kata Kunci : Pemakaian Alat Tanam Padi, Alat Baytani, Produktivitas kerja
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ABSTRACT
Bachtiar Chahyadhi, R0209010, 2013. The Relationship Between Baytani 
Cropping Tool Usage with the Improvement of Farmers Working Productivity.
Mini Thesis, Occupational Safety and Health Diploma 4, Faculty of Medicine,
Sebelas Maret University, Surakarta.
Background: The development of technology in agriculture, especially the 
cultivation of rice needs to be improved, it is necessary to increase the 
productivity, efficiency, and effectiveness of planting rice. This study is conducted 
to determine whether there is any relationship between the uses of baytani tools 
with the increasing of farmers working productivity of in Madiun.
Methods: This study applies a quasi-experiment design with repeated non-
random experiment approach, whereas the analysis of the controlling data is done 
by using unpaired t test. This research aims to study the correlation of the cause 
and the effect of phenomenon. The causal correlation is studied by providing 
treatment or manipulation of the subjects.
Results: The result of the research data shows that the average time of the manual 
productivity is 16 813 minutes, and the average productivity time by using the 
tools are tool 3.1893 minutes. Unpaired t test results shows that the results of p 
(value) 0.000, means the p value <0.05 level.
Conclusion: Based on the results it can be concluded that there is a significant 
relationship between the uses of Baytani cropping tools on the farmers working 
productivity.
Keywords: The uses of Rice Cropping Tool, Baytani Tool, labor productivity
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